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1 Context
 Ecosistema de les revistes científiques
•Comunicació científica
•Recerca científica
 Canvis de marc (frame)
•Digitalització + internet (1990)
•Accés obert (2000)
•Ciència oberta (2015)
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1.1 Accés obert
 Model ja molt madur i conegut.
•Finançadors de la recerca
•Gestors acadèmics
•Editors
•Acadèmics
 Tendència majoritària i irreversible
•Presidència Europea Països Baixos (2016)
•Recomanacions Comissió Europea (2018)
- Accés i preservació de la informació científica
4Revistes científiques i accés obert
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Comissió Europea (2018)
 Member States should ensure, …/…, that as a 
result of these policies or action plans: 
 all scientific publications resulting from publicly-
funded research are made available in open 
access as from 2020 at the latest; 
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Universitats Europa 
 EUA
• Towards full open 
access in 2020 (2017)
 LERU
• The LERU roadmap
towards open access
(2011)
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Quant OA hi ha?
 20,4% del total (Bjork, 2010)
 48% del total (Archambault, 2013)
 37,8% (Chen, 2014)
 >50% (Science Metrix, 2018)
•Autors USA: 66% / Brasil: 75%
•Salut: 59% / Ciències socials: 44% / Humanitats: 
24%
 76% (centres CERCA) (Rovira et al, 2018)
 Estimacions a partir de mostres
Estadístiques de revistes (globals)
 Ulrich’s
•79.000 revistes peer review
•11.500 en accés obert (15%)
 DOAJ
•11.600 revistes
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Revistes accés obert per països i editors
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(Font: DOAJ)
Revistes a Espanya 
 1781 revistes (desembre 2016)
 Dades extretes de Dulcinea
 Drets: 
•44% utilitzen alguna llicència CC (predomina BY 
NC ND)
•14% titularitat autor
 Gratuïtes: 76%
 Permisos autoarxivatge: 80%
 70% en accés obert
Font: (Melero, 2017)
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1.2 Ciència oberta
 Antecedents
•e-ciència
•ciència interconnectada
•ciència 2.0
 Canvi de paradigma / canvi cultural
“Open science refers to a new approach to the
scientific process based on cooperative work and
new ways of disseminating knowledge, improving
accessibility to and re-usability of research
outputs by using digital technologies and new
collaborative tools.” (Comissió Europea, 2018)
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Empenta Comissió Europea
 Digital science in H2020 (2013)
 Consulta pública (2014) i resultats (2015)
 European Cloude Initiative (2016)
 Aplicació a Horizon 2020 (2017)
 Recommendation on access to and
preservation of scientific information (2018)
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Aplicació a universitats
 Dimensions:
• Accés obert
• Dades FAIR
• EOSC
• Educació
• Incentius
• Noves mètriques
• Integritat de la recerca
• Ciència ciutadana
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Beneficis
 Transparència 
 Efectivitat 
• la ràpida transferència de coneixement evita 
duplicitats i augmenta la rapidesa de la 
investigació)
 Reproducibilitat 
•Evita el frau
 Major productivitat
 Millora l'impacte social de la recerca.
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Eixos de la ciència oberta (RAND Europe, 2017)
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Foster (2018)
Masuzzo, Maertens (2017)
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2 Reptes de les revistes
 Debat sobre la qualitat (revistes 
depredadores)
 Sostenibilitat
 Noves mètriques
 Dades de recerca
 Open peer review
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Un llibre …
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2.1 Revistes depredadores 
 “Predatory journals” (revistes fraudulentes): 
No disposen dels mínims nivells de qualitat 
(científica, editorial, etc.). 
 Únic objectiu: publicar a canvi de taxes.
 Com detectar-les?
•Consultar DOAJ
•Llista Beall (ja desapareguda)
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Missatge rebut
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Pàgina web de la revista
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Consulta a DOAJ
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Valoració
 Afecta especialment els autors, però ...
 Pot contaminar les revistes que fan una 
bona gestió editorial.
 Cal demostrar que es du a terme una gestió 
editorial de la màxima qualitat.
 Cal denunciar els casos de males 
pràctiques.
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2.2 Sostenibilitat econòmica
 Si l’accés a les revistes és lliure i gratuït, 
com es paguen els costos editorials?
 Vies de finançament
•Taxes (APC)
•Finançament públic
•Altres vies
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2.2.1 Taxes (APC)
 Pagament dels costos d’edició (Article 
Processing Charges) a càrrec de l’autor, per 
mitjà dels seus projectes de recerca.
•Entre 10 y 3.900 dòlars/ article (Björk, 2010)
 Habitual en ciències de la salut i en països 
amb alts nivells de pressupost per recerca.
 Permet la reconversió de la indústria 
editorial.
 Dades de revistes a DOAJ
•28% carreguen costos.
•Sobretot revistes de medicina i biologia.
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Queixes pels preus 
 Científics i 
institucions 
diverses 
protesten pels 
elevats APC.
 Mateixa revista:
• Cognition
(Elsevier): 2150 $
• Glossa: 400 $ 
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FAIR Open Access
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Orientatiu: 1000 $ màxim (50$ per pàgina)
Exemple espanyol
 “El profesional de la información”
 Costos d’edició: 250 euros
 Publicació en obert: 650 euros (400 + 250)
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2.2.2 Finançament públic
 Els costos d'edició els assumeix 
l'administració pública (universitats, centres 
de recerca, etc.).
 Habitual en ciències humanes i socials (pocs 
fons per a investigació).
 Freqüent en països de la perifèria científica.
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2.2.2 Finançament públic (ii)
 Model d'èxit: Brasil (Rodrigues, Abadal, 2014)
•Més del 90% de les revistes estan en OA.
•Més de 250 revistes en WoS i Scopus.
 Mecanismes
•Ministeris (CNPq, CAPES): convocatòria anual 
de 2 M euros (per a unes 200 revistes de major 
qualitat).
•Scielo: Plataforma de difusió.
•Universitats: suport informàtic, formació, beques 
de suport, professorat.
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2.2.3 Altres vies
 Consorcis d’usuaris
•Acord entre grans usuaris (biblioteques, 
agències finançadores, etc.) per fer pagaments 
centralitzats que financen els costos editorials.
 Publicitat
 Venda de serveis
•Còpies impreses.
•Separates (per als autors).
 Valoració:
•Tenen una funció merament complementària.
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2.3 Noves mètriques
 Peticions per modificar els criteris per a 
l'avaluació de la recerca i de les 
publicacions.
 Manifestos i declaracions:
•San Francisco Declaration on Research 
Assessment (2012)
•Leiden Manifesto (2015)
•The metric tide (2015)
•Next-generation metrics (2017)
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2.3 Noves mètriques (ii)
 Crítica al monopoli del factor d'impacte per 
avaluar les publicacions.
 Propostes:
• Incorporar punts de vista qualitatius.
•Valorar a nivell d'article.
•Ampliar l'espectre de mesures a incorporar a 
cada publicació.
 Mètriques responsables!
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Altmètriques
 Analitzen la web social per oferir mètriques 
complementàries de difusió de les 
publicacions científiques. 
 Indicadors
•Nombre de redifusions (retuits, etc.)
•Comentaris
•Mencions (likes), etc.
 Exemples d’aplicació:
•PLOS, Nature, Scopus, ResearchGate, etc.
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Article Level Metrics (PLoS)
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Article Level Metrics (PLoS) (ii)
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2.4 Dades de recerca
 No només s’han de recollir, sinó també 
etiquetar (amb metadades) per fer-les 
accessibles i reutilitzables.
 FAIR:
•Findable
•Accessible
• Interoperable
•Re-usable
 Requeriment H2020: disposar d’un pla de 
gestió de dades.
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Hi ha revistes ofereixen incorporar dades
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També es poden incorporar a repositoris
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2.5 Revisions obertes
 Open peer review : incorporar apertura i 
transparència al procés de revisió per 
experts.
 Accions diverses:
•Mostrar identitats dels autors i dels revisors.
•Mostrar els informes dels revisors.
•Facilitar una participació més àmplia en el 
procés de revisió.
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F1000 Research: revisió oberta
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F1000 Research: revisió oberta (ii)
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3 Consideracions finals
 L’editor de revistes ha d’estar atent a 
l’evolució del context de la recerca i la 
comunicació científica.
 L’accés obert està totalment consolidat com 
a forma de difusió de continguts científics.
 La ciència oberta és actualment el marc de 
context per a les revistes científiques.
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3 Consideracions finals (ii)
 Les revistes han d’afrontar diversos reptes:
•Defensa de la qualitat
•Sostenibilitat econòmica
•Noves mètriques
•Dades de recerca
•Revisió oberta
 Cooperació amb els serveis de biblioteca i 
els serveis editorials de la universitat.
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